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Abstract: Immobilized microorganism is newly applied in bioremediation, which is high efficient, 
stabile and safe. Recently, it has been widely used in the purification of various polluted water, 
including the increasingly serious pollution of the offshore aquaculture water. This paper we first 
introduce the method of immobilized microorganism technology and the selection of carrier. Then we 
summarize the research advance in application of immobilized microorganism technology in the 
seriously polluted offshore aquaculture water. Finally we analyze the current problems existing in the 
application of the technology and discuss the future research needs. 
Keywords: Immobilized microorganism technology, Pollution of the offshore water, Mariculture, 
Harmful algal blooms, Bioremediation 
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图 1  海藻酸钠-微孔淀粉包埋固定化凝胶小球 
Figure 1  The gel beads immobilized by alginate- 
microporous starch  
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Sphingobium sp. P2 在气升式生物反应器中对废水
中存在的润滑剂成分进行处理，使得洗车废水中含
25−200 mg/L 总石油碳氢化合物 200 h 后的降解率
稳定在 85%左右，化学需氧量降 73%左右。王琳   
等[15]利用硅藻土作为固定化载体对具有降解邻苯
二甲酸二丁酯(DBP)能力的微生物进行固定化，在
不同的 DBP 初浓度、振荡速度、pH 值、温度及重
金属化合物存在的条件下对 DBP 进行降解实验和
动力学分析，当 DBP 初浓度为 100−500 mg/L 范围
内，吸附固定化微生物对 DBP 的降解均保持较高的
活性，24 h 降解率可达 80%以上；叶海等[16]利用聚
氨酯泡沫作为吸附载体，对产紫青霉 Penicillium 









图 2  聚氨酯泡沫固定 Pseudoalteromonas sp. SP48 的杀
藻效果 
Figure 2  Algicidal effect of Pseudoalteromonas sp. SP48 
immobilized on PUF 
Note: A: Control; B: Treatment. 
 
粒尺寸为 6 mm、加入量为 2% (质量分数，聚氨脂
泡沫与产酶诱导培养基质量的比值)时的单葡萄糖
醛 酸 基 甘 草 次 酸 (Glycyrrhetic acid 3-0-Mono-β- 
D-Glucuronide，GAMG)产量至发酵终点(甘草酸的
浓度降至 0.5 g/L 时视为发酵终点)时一直维持   
在 1.84 g/L。 
1.3  交联法 





























































法固定多环芳烃降解菌 GY2B 和 GP3B，两种菌的











生物的固定有一定的诱导作用，PVA 的 pH 值和浓
度不同，微生物的固定情况也不同，微生物在 PVA
诱导膜固定的适宜条件为 pH 7.0，浓度为 5%。 



































































最佳去氨氮组合为：温度 30 °C、pH 7.0、光照强度





























停留时间为 1 h 时获得最高的 NO2
−-N 去除率为






























3)，并按 PUF:藻液=2 g:1 L 的比例进行抑藻实验，4 d
































图 3  聚氨酯泡沫固定 Pseudoalteromonas sp. SP48 实验室模拟抑藻实验 
Figure 3  Laboratory simulation of algal inhibiting experiment by using Pseudoalteromonas sp. SP48 immobilized on PUF 
Note: A: Control; B: Treatment. 
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